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ABSTRAK 
 
Brian Dwi Wicaksono. C9414013. “Upaya Penanganan Promosi Event 
Melalui Media Sosial Di Balai Sidang JAKARTA CONVENTION CENTER”. 
Program Studi Diploma III Usaha Perjalanan Wisata. Fakultas Ilmu 
Budaya. Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Laporan Tugas Akhir ini berisi tentang UPAYA PENANGANAN 
PROMOSI EVENT MELALUI MEDIA SOSIAL DI BALAI SIDANG JAKARTA 
CONVENTION CENTER. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya 
penanganan promosi event melalui media sosial twitter, instagram, facebook yang 
dilakukan social media officer Balai Sidang JAKARTA CONVENTION CENTER. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi 
(pengamatan), wawancara, studi dokumen dan arsip penunjang lainnya.  
Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa upaya penanganan 
promosi event yang dilakukan dengan cara mengunggah foto pre event, during the 
event, after the event ke akun media sosial twitter, instagram, facebook. Adapun 
kendala upaya penanganan promosi melalui media sosial di Balai Sidang 
JAKARTA CONVENTION CENTER yaitu ada beberapa event organizer yang 
tidak memiliki informasi lengkap terkait event yang akan diselenggarakan di Balai 
Sidang JAKARTA CONVENTION CENTER, jaringan internet yang kurang stabil, 
dan terbatasnya staf social media officer.  
Hasil dari upaya penanganan promosi yang dilakukan adalah 
meningkatnya jumlah pengunjung dari tahun 2014 sampai 2016 dan adanya 
respon dari masyarakat luas di akun media sosial Balai Sidang JAKARTA 
CONVENTION CENTER. 
Balai Sidang JAKARTA CONVENTION CENTER menggunakan media 
sosial twitter, facebook, instagram sebagai event information/campaign serta 
online reputation. 
 
Kata kunci: Promosi, event, media sosial, social media officer. 
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